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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D E S P U É S D E L 
C O N F L I C T O 
Se ha acabado la huelga. La huelga 
voluntaria, porque la forzosa continúa y 
continuará indefinidamente, ya que la 
crisis que atraviesa la agricultura está 
por encima de la voluntad de los 
hombres. 
Ha terminado la huelga, y, pregunta-
mos nosotros: ¿han obtenido algún 
beneficio los obreros? Ninguno. Al 
precipitar el conflicto y dejarse empujar 
por los que les excitaban al empleo de 
la violencia y al alarde de fuerza, pro-
movieron la reacción de la fuerza con-
traria y se malquistaron la simpatía 
general. Arrastraron al paro a los otros 
gremios, coaccionaron al comercio, lle-
varon la alarma a todos, chocaron con 
la fuerza pública, y el resumen de estas 
jornadas desdichadas ha sido la pérdida 
de la ventajosa posición en que se 
hallaban y del fruto de las negociacio-
nes en marcha, la pérdida de jornales 
que han experimentado los que han 
ido a la huelga por compañerismo y 
solidaridad, el perjuicio para las indus-
trias y el comercio y la agravación de 
sus males, y también de los ajenos, que 
dependen del bienestar de todos. ¡Ah! y 
esas pobres víctimas, porque víctimas 
son esos desgraciados que se hallan en 
prisiones, que han delinquido por el 
ejemplo y la excitación de quienes, más 
conscientes de la responsabilidad, les 
Poetisas antequeranas 
SONETO 
Fuése mi sol, y vino la tormenta; 
(Que yonoespero de su ausencia menos), 
Y el cielo turquesado sus serenos 
Ojos cubrió, obligado de la afrenta. 
Un acento tristísimo revienta 
Entre los vientos, de tinieblas llenos; 
Tiemblan las nubes con los roncos true-
cos, 
Arden los campos, el temor se aumenta. 
Salió mi sol, y de dorados jaspes 
Vistió su oriente, y de esmeraldas finas 
Los altos montes y las llanas tierras; 
Bordó las vagas nubes de giraspes. 
Sudaron rubias mieles las encinas 
Y blanca leche las azules sierras. 
Doña Hipólita de Narváez. 
Dr. E . C O R T E S 
EspoEialista en ganeolo. nariz p i l s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Dr. F P E N A 
MEDICO-OCULISTA 
D E L H O S P I T A L G E N E R A L DE M A D R I D 
Pasará consulta de enfermedades de los 
OJOS, los días 1 al 7 de Diciembre, de 
10 a 1 y de 3 a 5, en la clinica dental de 
calle Lucena, 15. 
A N T E Q U E R A 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
CONSULTA DE9 A l í D E S A ? 
AGUARDENTEROS, 6 
han arengado y empujado a la revuelta; 
y la mayoría de ellos más infelices aún 
porque se han visto complicados en el 
asunto inocentemente...! Esas víctimas 
de la rebeldía exacerbada y en general 
cuantos en sus hogares sentirán el ham-
bre de la derrota, clamarán contra los 
que llevando la cuestión por cauces 
violentos han ocasionado el fracaso de 
sus demandas, justas cuando se sitúan 
en el terreno legal y humano. 
Los patronos, por su parte, no deben, 
no pueden ufanarse de un triunfo cuan-
do se base en el empleo de la fuerza 
pública. Los que así piensen viven 
fuera de la realidad y trabajan conscien-
temente para producir una agudización 
del problema social, origen de graves y 
no lejanos conflictos. Hacerse los sor-
dos ante la realidad es dar lugar a que 
se reconcentren los odios de clase y 
arraiguen las teorías más insanas en los 
pechos que sufrén las consecuencias de 
una injusticia tan inhumana como es la 
de no reconocerles por lo menos el 
derecho a vivir. Por eso, la mejor ma-
nera de combatir el comunismo y la 
anarquía es el facilitar a todos los traba-
jadores los medios de poder comer y 
mantener su hogar siquiera modesta-
mente. Por eso el patrono consciente 
debe contribuir en la medida de sus 
fuerzas a dar ocupación preferentemente 
al obrero de la localidad, y aunque ello 
sea un esfuerzo, que en otra época verá 
recompensado, no debe regatear el 
jornal porque la oferta de necesitados 
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T E J I D O S S E V I L L A 
LE CONVIENE SABER 
G r a n d e s surt idos L U C E : N A , 1 © P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
Sin compromiso para usted, solicite el artículo que desee y quedará atendido seguidamente 
sea ahora abundante. Es deber de todos 
contribuir a aminorar el problema res-
tando argumentos y razones a los per-
turbadores del orden y de la paz social, 
y para ello no debrn ser abandonados a 
la desesperación ios que necesitan ganar 
para vivir. Si el reparto de los brazos 
que sobran en el campo es oneroso y 
antieconómico, promuévanse obras 
extraordinarias; pero no puede dejarse 
que la miseria se cebe en los hogares 
del pobre, porque ella repercutirá tam-
bién en todos los sectores del trabajo 
y de los negocios de la población. 
La huelga ha terminado. Ha fracasa-
do la tendencia perniciosa de ciertos 
elementos, más que levantiscos, holga-
zanes, que empujaban al proletariado a 
una violencia inútil y contraproducente. 
Pero el problema no se ha resuelto y 
puede resurgir, resurgirá cualquier día 
si la crisis llega a ser angustiosa para los 
obreros. Esto nos hace pedir a quienes 
están en el deber de estudiar el asunto 
—PREVER ES GOBERNAR—que ahonden 
en la entraña del problema para reme-
diarlo de una vtz. Las circunstancias 
por que atravesamos son graves y la 
cuestión social no se resuelve con la 
pasividad ni con la fuerza armada. 
Quizás la solución, total o en su 
mayor parte, estará en el reparto de 
tierras entre familias proletarias, en las 
condiciones de ciertas colonias agrícolas 
ya establecidas en la misma Andalucía. 
Y si se aprecia como acertada esta solu-
ción, sólo falta poner los medios para 
llevarla a cabo. ¿Cómo? La Caja de 
Ahorros y Préstamos, esa benemérita 
institución local, tiene inactivo un im-
portante capital que pu de poner al 
servicio de obra tan grandiosa como 
humanitaria. Esta insinuación no es 
nuestra, la hemos recogido de quien 
conoce a fondo el asunto y está intere-
sado en la resolución del mismo. 
Así, pues, si esa benéfica entidad 
puede prestar su concurso para amino-
rar la cuestión social, y su Consejo de 
Administración está integrado por per-
sonalidades interesadas particularmente 
en el problema, creemos llegada la hora 
de que la idea se manifieste y fructifique 
en bien del pueblo de Antequera. 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
M I T I E N D A 
L u c e n a , 14 
La elección de Cortes 
Los vaticinios y augurios de todas 
clases que en torno a la cuestión de la 
próxima elección del Parlamentó na-
cional han venido circulando, han que-
dado al fin desvanecidos. El decidido 
propósito del Gobierno de llegar cuanto 
antes a la apertura de las Cortes, clau-
suradas desde el advenimiento de la 
Dictadura, y la confianza depositada 
por el Monarca en el general Berenguer, 
se ha robustecido y afianzado desde 
ahora, permitiendo asegurar que la 
situación política entra en una fase de 
tranquilidad y seguridad muy necesarias 
para que el país consiga desenvolver 
sus actividades normalmente y mejorar 
su divisa, en baja por las maniobras 
internacionales que basaban su descon-
fianza en el anuncio de acontecimientos 
revolucionarios y en la aparente inesta-
bilidad del Gobierno y aun del régimen. 
Sin crisis total ni parcial, el Gabinete 
ha cumplido su ofrecimiento de convo-
car a elección de Cortes, en el|¡más 
breve plazo posible, y para ello ha re-
querido los informes precisos para redu-
cir al mínimo el periodo electoral, acor-
tando los plazos legales necesarios para 
la formación de las listas del Censo, 
admisión de reclamaciones, y demás 
trámites previos. De esta suerte, la pro-
clamación de candidatos a diputados a 
Cortes podrá efectuarse el domingo 22 
de Febrero y la elección de los mismos 
el dia 1.° de Marzo. 
En el hospital 
Hemos tenido ocasión de ver la sala 
de curas que se ha habilitado en el hos-
pital de San Juan de Dios, y que está 
dotada de los mejores artefactos y ma-
terial necesario a sus fines. Con ella 
queda dedicada exclusivamente la que 
existía, para Cirugía y asistencia de pri-
mera intención. Dicha sala, como ya se 
dió cuenta en la reseña de una sesión 
municipal, ha sido costeada con el pro-
ducto de la tómbola establecida la pasa-
da feria, y completado su coste por el 
médico don Rafael Rosales Salguero, 
cuyo donativo procede de la cantidad 
recogida en limosnas al Señor de la 
Verónica. 
Con el producto de dichas limosnas, 
además, el señor Rosales está obrando 
una amplia galería, orientada al sur, y 
con vistas a la hermosa huerta del esta-
blecimiento, en la cual podrán tomar el 
sol los enfeímos. Tanto esta mejora, 
que quedará terminada en breve, como 
la anterior, eran muy necesarias en el 
hospital, y por ello merece plácemes el 
señor Reales, que ha sabido dar ahora 
como en otras ocasiones un desfino tan 
humanitario y benemérito a las limos-
nas que los devotos depositan en el 
cepillo del venerado rostro del Señor. 
Asimismo se están veiificando ot¡as 
mejoras y reformas mu> necesarias en 
el benéfico establecimiento, al cual está 
dedicando atención muy preferente el 
nuevo "isitador del mismo y teniente de 
alcalde señor Castilla Miranda, quien 
piensa recabar del Ayuntamiento la 
consignación precisa para acometer la 
reconstrucción del anexo edificio del 
Asilo de Huéifanas, cuyo estado actual 
es muy deplorable. 
Esperamos que sus buenos propósi-
tos sean cumplidos cuanto antes. 
Almanaque Zaragozano 
DE VENTA SN gEL SIGLO XXí 
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DE L A F A C U L T A D DE M E D I C I N A DE G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2.° distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
1TIEN6A Lñ L E P R O S A 
TRADICION ANTEQUERANA 
II I . 
Terminada la Reconquista por los 
católicos reyes Isabel y Fernando, una 
larga era de paz y bienandanza, conse-
cuencia de los innumerables privilegios 
que el heroísmo de esta ciudad arranca-
ra a la corona de Castilla, atraía crecien-
te vecindario, que no era bastante a 
contener el murado recinto de la anti-
gua villa; y por ende de la población 
derramábase fuera, extendiendo hacia 
la llanura sus nuevas y anchas plazas y 
sus calles largas y espaciosas. 
En una de éstas, no de las mejores 
por cierto, pero sí de las más antiguas, 
llamada hoy de Nájera, y allá cuando 
corría el año de 1588, encontrábase un 
macizo edificio, sucio y desmantelado 
casarón de extensa fachada, oscuro za-
guán y saliente portada de piedra berro-
queña, sobre la que avanzaba desmesu-
radamente un enorme balcón de gruesos 
barrotes, ancho antepecho y robustas 
columnas salomónicas en los ángulos, 
rematadas por grandes bolas de hierro. 
A uno de los extremos de la fachada, 
levantábase una alta torre que, abando-
nando la línea recta de aquélla, adelan-
taba extraordinariamente hacia el centro 
de la calle, dejando una ancha rincona-
da, que ocupaba un poyo construido 
de voluminosos sillares. 
El último cuerpo de esta torre era un 
achatado mirador de apaisadas venta-
nas, cerradas éstas por rotas y viejas 
celosías, y cubierto aquél de empinada 
armadura, sobre la que se destacaba una 
desvencijada veleta que remedaba me-
lancólico quejido rechinando al impulso 
de las rudas caricias del aquilón. 
Desde el extremo opuesto, que era 
donde se hallaba la puerta, hasta dicha 
torre, abríanse en el muro altas y gran-
des ventanas, defendidas por espesas 
rejas coronadas de cruces y otros ador-
nos de hierro batido, y cerradas por 
gruesas maderas, que visagras de pesa-
da labor sujetaban al grueso marco, 
F. Arrieta 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a d i a r i a ; de 9 a 1 
g de 3 a 7 . 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
adornado en sus ángulos por tupidas y 
empolvadas telas de araña. 
Una numerosa bandada de vencejos, 
únicos moradores del viejo edificio, 
revoloteaba de continuo en torno de sus 
nidos apiñados contra los canecillos en 
que descansaba el desmesurado alero. 
Esta triste mansión, edificada por un 
noble descendiente del valeroso con-
quistador de Antequera Pedro González 
de Ocón, el de la Banda dorada, fué, 
andando el tiempo, abandonada de sus 
dueños y vino a servir de morada a 
otros vecinos, que también hubieron de 
desampararla a causa de ciertos extra-
ños ruidos que se percibían hacia la 
media noche. 
Tales fueron las espeluznantes conse-
jas de duendes y de trasgos aue se díó 
en referir, que ningún habitante de la 
ciudad quiso avecindarse en el sombrío 
casarón, quedando, por tanto, desierto 
y cerrado durante algunos años. 
IV. 
Pero llegó una oscura madrugada en 
que apareció, doblando la esquina de 
la calle, una cerrada ¡itera precedida de 
dos servidores a caballo con hachas 
encendidas, y en pos una buena escolta 
de lacayos armados y montados a la 
gineta. 
Al costado de la litera cabalgaba 
sobre arrogante overo un apuesto hidal-
go de gallarda figura y marcial conti-
nente, vestido con un capotillo abierto., 
aforrado en arminios, sobre rico jubón 
de seda acuchillado y con rizadas man-
gas de raso. 
Altas botas de gamuza, armadas de 
largas espuelas, resguardaban las rojas 
calzas y casi tocaban a los cortos y 
también acuchillados gregüescos de 
terciopelo. De la misma tela era la pe-
queña toca que cubría en parte su corto 
y rizado cabello, y a la que sujetaba un 
valioso joyel larga pluma blanca que 
mecía el viento de la noche. 
De un lujoso talabarte con tiros de 
seda y oro pendía larga espada de do-
rada guarnición, y el mismo sujetaba a 
su cintura largo y agudo puñal. 
Llegado que hubieron a la solitaria 
morada, abrióse la pesada puerta, he-
rrada de agudos clavos, y apeándose el 
caballero dió la mano a una enlutada 
dama que descendió de la litera con el 
rostro cubierto por espeso velo. 
Una y otro atravesaron el umbral: 
cerróse de nuevo la puerta: los servido-
res apagaron las hachas; y litera, con-
ductores y lacayos desaparecieron por 
el portalón de una cochera que ocupaba 
la planta baja de la torre, dejando ¡a 
calle en silencio y en medio de profun-
das tinieblas. 
(Continuará) 
P R O Q Rf l lT l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , hoy do-
mingo, de tres a cinco de la tarde. 
1. * Pasodoble «Número 8> por A.M. 
2. ° Vals de la Opereta «La viuda 
alegre>, por Franz Schar. 
3. ° Ghárleston «Cómprame un ne-
gro», por Villajos. 
4. ° Fantasía «La granjera de Arlés», 
por E. Rosillo. 
5. ° Tango «¿Las tres son?>, por 
M. San Miguel. 
6. ° Pasodoble «¡O' Artista!», pop 
. Rovira. 
J 
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DESDE MADRID. 
Mirando la situación de 
cspaña 
D I V A G A C I O N E S 
Se ha dicho desde las columnas de 
algún periódico y por cierto individuo, 
de cuyo nombre no es preciso acordar-
se, que la labor de! actual Gobierno 
tiende a llevar directamente la pacifica-
ción al espíritu, un <poco» perturbado, 
de los eíspañoles. 
Quizá sean esos los propósitos del 
general Berenguer, pero hay que reco-
nocer que los procedimientos emplea-
dos para llegar a aquel fin no son los 
que las circunstancias demandan. Por 
todas partes se dice, y la realidad lo 
corrobora, que el Gobierno ha equivo-
cado el sendero que conduce a la nor-
malidad. 
¡La pacificación de los espíritus! Diri-
gid la mirada, un poco alta, por esa 
inmensa piel de toro de la Península y 
observaréis, desde el uno al otro confín, 
algo que no puede confundirse con la 
paz. Huelgas en Castilla, en Andalucía, 
en Cataluña, en los países vascos, en 
Valencia... De todas partes surge un 
grito de protesta, un intento de rebe-
lión. ¿Contra qué? ¿Contra quién? ¡Ah! 
El cronista no puede olvidar, no olvida, 
que al dirigirse a sus paisanos desde la 
tribuna honrosa que le brinda EL SOL 
DE ANTEQUERA, no debe traspasar cier-
tos linderos. Tampoco él es partidario 
de las estridencias. EL SOL DE ANTE-
QUERA tiene cierta tendencia conserva-
dora, pero no es un periódico reaccio-
nario; si tal lo fuere, nosotros declina-
ríamos el honor de hablar desde sus 
columnas... 
El concepto de «Prensa reaccionaria» 
envuelve un contrasentido. Toda pluma 
es, por su propia naturaleza, un anhelo 
de libertad. Sólo el periodista liberal es 
plenamente periodista, porque al diri-
girse a la opinión popular, lo hace con 
cariño y sin temor; mientras que el pu-
blicista retrógrado, a la vez que corteja 
a esa opinión, la teme y la detesta. Y los 
periodistas que escriben en EL SOL DE 
ANTEQUERA, tenemos la segundad de 
ello, ni detestan ni temen a la pública 
opinión. 
Pero a la opinión se la sirve dicién-
dola siempre la verdad, la honrada ver-
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Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m m i r 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
A G E i r s i c i A D E : 
P R E S T A M O S 









m u c o aimEun d e m u 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
C O R D O B A , 4 
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
dad, aunque esta verdad levante algu-
nas veces ronchas de sonrojo. Y la plei-
tesía, el culto a la verdad, es lo que nos 
impulsa a salir al encuentro de las es-
tridentes vocinglerías y de las discusio-
nes documentadas que, a veces, enri-
quecen el arte sutil de la dialéctica, y 
decirles qu^ el mantenimiento de la Dic-
tadura durante seis años y medio, fué 
también de la responsabilidad del pue-
blo, que nada o poco hizo por el re-
torno al régimen constitucional. 
No somos partidarios de los <valien-
tes de ahora», y mucho más alejados 
nos encontramos del corro donde con-
vergen los puritanos, los escrupulosos, 
i los intransigentes, los fanáticos y los 
tiranizantes, que quieren ahogarlo todo 
con su griterío egoísta, en defensa de 
sus particulares intereses y que con 
objeciones de Maese Reparos y que con 
remilgos monjiles, tratan de alejar, a 
fuerza de comadreos insensatos, las 
soluciones más viables; que aferrados a 
una concepción medieval de cosas, 
siente miedo de decir que si no es po-
sible una monarquía constitucional y 
parlamentaria, antes que una monarquía 
absoluta, se debe implantar, como legí-
tima defensa de la libertad, en forma 
republicana... 
España es un pueblo que se conforma 
con poco, le bastaría con sentirse bien 
gobernado. Es tan de buena pasta que 
hasta se entregó, confiado, al dictador, 
que le prometió moldearlo de nuevo; y 
tan sumiso, que ni el burdo engaño de 
que fué víctima hizo estallar su indig-
nación. España no es Italia, no es Rusia; 
es un pueblo apto para un ensayo de 
democracia; mirad su historia, es una 
constante pugna popular por la con-
quista de la libeitad. Porque en España 
la democracia, dígase lo que se diga, 
siempre ha sido escarnecida! 
¿Verdad, querido Alejandro, amigo 
mío de siempre, a pesar del tiempo y la 
distancia, que España es el pueblo más 
bueno y más fácil de gobernar y más 
propicio a dejarse sugestionar, que to-
dos cuantos conoce tu vasta y docu-
mentada cultura? Sólo en España pue-
den vivir, y viven, en constante explo-
tación de la buena fe, médicos que para 
recetar necesitan recurrir a la cuarta 
plana de los periódicos; arquitectos, que 
no saben una palabra del arte de la edi-
ficación y que se verían en un apuro si 
tuvieran que hablar de algo tan elemen-
tal como la resistencia de los materiales; 
abogados, que nada saben del «espíritu» 
de las leyes y que no pueden entender 
de las necesarias flexibilidades en la in-
terpretación de los rígidos artículos del 
Código; curas, que carecen de toda cul-
tura religiosa... ¡Pobre España, y aun 
quieren echar sobre ti el sambenito de 
la abulia, de la insuficiencia y de la ig-
norancia!... 
¡La paz de los espíritus! Esa no pue-
de conseguirse dotando de artillería a la 
Guardia civil; no es verdadero orden el 
que necesita implantarse por la violen-
cia de la fuerza. 
España quiere vivir dentro de la cons-
titución; quiere que vuelvan a regir sus 
leyes fundamentales; que vuelva a abrir-
se las puertas del Parlamento, que es 
la válvula de seguridad para la convi-
vencia de todos los valores ciudadanos. 
España no quiere la revolución, y si a 
ella va es con la desesperación con que 
se acude a los remedios heroicos. ¡Es-
paña quiere dejar de ser el país del im-
Terc iope los , d e s d e s e i s 
r e a l é s . 
P a ñ e t e s , d e s d e d o s rea l e s 
P e r c a l e s , d e s d e un rea l . 
Unicamente puede dar 
e s tos prec ios 
Gasa Berdún 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C I A . 
JEREZ DE 
L A F R O N T E R A 
punismo; quiere ilegar a la instauración 
de las jerarquias naturales sobre el arti-
lugio de las antiguas castas; que la ple-
be burguesa y aristocrática no tenga 
patente y facultad dé violar las leyes 
para silenciar la voluntad de los factores 
del progreso; quiere Justicia buena y 
barata; quiere vivir, porque tiene dere-
cho a vivir; quiere la libertad, porque 
posee todas las condiciones inherentes 
a los pueblos libres; no quiere Dictadu-
ras, porque la Dictadura, sea la del ejér-
cito, tipo americano, o la improvisada 
de Pribo de Rivera, o la de partido, 
como la de Mussolini, o la del proleta-
riado ruso, son siempre odiosas y en-
vilecen al pueblo que las soporta con-
viitiéndole en esclavo. 
Y todo podría conseguirse sin llegar 
a los extremos de una revolución; bas-
taría dar al pueblo lo que el pueblo 
tiene derecho a exigir: ¡Pan y libertad, 
despensa y escuelas!, y este mínimo pro-
grama de peticiones se encuentra de 
lleno en los contenidos de la Constitu-
ción suspendida, violada y casi nunca 
cumplida. 
El pueblo sabe que existen unas leyes 
fundamentales que no se cumplen; que 
sus Ayuntamientos y Diputaciones pio-
vinciales están constituidos fueria de la 
ley; que se le aplica un Código ilegal, 
elaborado por la Dictadura; que los cau-
santes de la ruina de casi todas las Ha-
ciendas locales pasean, triunfan y viven 
de un modo espléndido y magnífico, y 
ante ese «panorama», desconfían de los 
que le ofrecen «normalidad»; no se hace 
ilusiones sobre la eficacia del anunciado 
Parlamento, porque sabe «algo» de cier-
to laboratorio existente en el Ministerio 
de la Gobernación, donde con sorpren-
dente facilidad puede falsificarse'la vo-
luntad popular; no cree en la Justicia, 
porque contempla a los jueces y fiscales 
extraordinariamente ocupados en dar 
«figura de delito» a los productos del 
pensamiento, de la palabra y de la plu-
ma; no cree en las instituciones arma-
das, porque al verlas descentradas de su 
propio cometido, sospecha que no están 
del todo al servicio de los verdaderos 
intereses de la patria. En una palabra, 
el pueblo español no siente «cünfianz^ 
en la confianza», se encuentra preñado 
de excepticismo, y hay que evitar, con-
viene a todos evitarlo, que llegue un 
día en que el pueblo, por no creer en 
nada, sólo t' nga confianza en su propia' 
fuerza... 
Hay que reconocer—será ciego quien 
no lo reconozca—que once meses de 
falta de decisión gubernamental han 
situado al gobierno en el plano de una 
deriva peligrosa. Y aun sería tiempo de 
evitar los mates que, a seguir así, fatal-
mente habrán de producirse, y ello se 
lograría con sólo declarar que no existe 
nada ni nadie que pueda proclamarse 
i n c o n m o v i b l e , escudado por algún 
«Noli me tangere». Todos iguales ante 
la Ley y el absoluto y total restableci-
miento de la Ley; porque no hay nada 
más anarquizante ni más deprimente 
que la seguridad de la existencia de un 
Estado que, para defenderse, necesita 
violar sus propias leyes,,. 
Julio Macías. 
C O L E G I O 
do! Sagrado Corazón de J e s ú s 
EDUCACION DE SEÑORITAS 
Directora: D.a Luisa García Rodríguez 
Maestra nacional excedente. 
Inauguradas las clases desde el 10 del 
corriente. 
Para informes, de 4 a 6 de la tarde 
MESONES, 24 
Impermeables ingle-
s e s 8a 
Paraguas d e s d e 2,50 
Casa Berdún 
El periódico de los «jueves» nos apli-
ca epítetos caprichosos, confun-
diendo la «gimnasia» con la «mag-
nesia». ¡Hombre!.. Siga con su purga, 
hasta que le vaya saliendo el pánico 
almacenado. 
E L FINñL DE LA HUELQft 
DERIVACIONES 
En la noche del martes se celebró una 
reunión de las representaciones patronal 
y obrera, bajo la presidencia del alcalde 
señor Vidaurreta Palma, durando la 
reunión más de dos horas. Después de 
prolongadas discusiones, y al examinar . 
la petición de jornal mínimo que fijaban! 
los obreros en 4.50 pesetas, y cuya 
cuantía rebajaron a 3.75, los patronos 
mantuvieron su oferta de 3.25, precio 
corriente para los de los pueblos inme-
diatos. El alcalde, que con la mejor vo-
luntad trabajó por llegar a una avenen-
cia, reunió por separado a ambas repre-
sentaciones, tratando de conciliarios en 
el precio medio de Catorce reales. Las 
negociaciones terminaron sin haber 
arreglo. 
A las diez de la mañana del miércoles 
previa autorización, se celebró una 
asamblea en el salón Rodas, dando cuen-
ta los representantes obreros a sus aso-
ciados del resultado negativo de su ges-
tión. En vista de ello, por unanimidad 
se dió por terminada la huelga, con el 
natural disgusto para cuantos a ella fue-
ron creyendo que obtendrían mejoras. 
Finalizada la huelga de los agriculto-
res y como ya no tenía objeto la que 
por solidaridad mantenían los demás 
gremios, se reintegraron todos al traba-
jo, retirando también los panaderos el 
oficio de huelga que vencía aquel mis-
mo dia, con lo que se evitó un conflicto 
de mayor importancia por afectar al 
abastecimiento de! vecindario. 
Las obras de las calles, suspendidas 
por la pasada huelga, han vuelto a rea-
nudarse, y probablemente el lunes tam-
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GABANES 
R E G I U S 
Hilo D flNíOHIO BÜIZ PIIPDII 
¿Desea V. adquirir io más nuevo y 
selecto para la presente estación? 
Visite esta casa y encor írará extraordinario surtido en sederías, lanas, terciopelos y 
panas estampadas, artículos de fantasía, preciosos tejidos iisos y estampados para 
vestiduras, holandas de hilo en blanco y color; confecciones de punto en seda 
y lana para s e ñ o r a y n i ñ o s ; Impermeables y artículos para abrigos; gran 
surtido en PIELES, NAPAS Y RASE ULTIMAS CREACIONES DE LA MODA. 
PARA CABALLERO lo más elegante en PLUMAS, TRINCHERAS, GABANES DE 
CUERO y los tan acreditados GABANES REG1US que cada año se venden más por 
sus buenos gustos, escogidos moueios y esmerada confección. 
El dueño de este establecimienfo, invita a los que quieran favorecerlo, para que 
puedan, en su visita, formar juicio de las existencias extraordinarias 
que presenta en todo. 
¿Desea vestir bien y llevar la 
última creación de la moda? more eoesie cas 
bién continuarán los picapedreros la-
brando los bordillos para él nuevo 
adoquinado. 
La Directiva del Sindicato Católico 
Agrícola y la comisión de patronos 
libres ha dirigido a los patronos agri-
cultores la siguiente carta: 
«Antequera 20 Noviembre de 1930. 
»Muy señor nuestro y distinguido 
amigo: Habiéndose terminado la huelga 
sin llevar a efecto contrato de trabajo, 
esta Comisión ruega a usted muy enca-
recidamente dé ocupación a la mayor 
cantidad posible de obreros de esta 
localidad, durante ésta y las demás va-
radas, al precio mínimo de tres pesetas 
cincuenta céntimos, y aunque nuestro 
ruego representa para usted sacrificio, 
por la escasez de faenas agrícolas que 
motiva la sequía y a más la falta de co-
secha de aceitunas, no dudamos lo aten-
derá en la seguridad de que con ello 
contribuye a evitar paros forzosos, siem-
pre de solución difícil y perjudicial para 
todos, y a que se lleve a efecto nuestro 
deseo de que las presentes circunstan-
cias no sean motivos para que el obrero 
de Antequera perciba jornal inferior al 
que, como mínimo, teníamos estipulado. 
Anticipándole gracias, se reitera de 
usted atento y ss. ss., Luís Moreno, José 
Carreira, Jerónimo Santolalla, Manuel 
Ramírez, Bernardo Laude, Juan Jiménez, 
Jerónimo Moreno, Juan Rodríguez, Se-
bastián Herrero, Francisco Sánchez, Bal-
domcro Bellido, Baldomcro Tapia, Juan 
Muñoz Checa, Joaquín Muñoz, Francis-
co Ríos Colorado, José Romero Sánchez, 
Juan López, Enrique Bellidos 
Según nuestras noticias, en los últi-
mos días han salido numerosos obreros 
para trabajar por el jornal de catorce y 
quince reales, más el premio de herra-
mienta que se convenga en cada caso, 
y la impresión existente es que los 
obreros que queden parados serán re-
partidos y ganarán un real menos del 
jornal que rija en la finca adonde vayan 
destinados. 
Por ejercer coacciones en la huelga 
de obreros metalúrgicos y agrícolas, 
fueron detenidos por la Guardia civil y 
puestos a disposición de la autoridad 
correspondiente, Franciíco del Pozo 
Bernal, José Rodríguez Rubio, Antonio 
Pascual Torres y José Pelayo Suárez. 
Para prestar su trabajo, en el caso de 
llegarse a declarar la huelga de panade-
ros, vinieron de Ronda y Granada sol-
dados de dicho oficio, cuyos servicios 
no hubo necesidad de utilizar. 
El hospedaje de dichos individuos de 
tropa ha sido costeado por el Excelentí-
simo Ayuntamiento. 
También han regresado a sus respec-
tivos destinos las fuerzas de la Guardia 
civil concentradas en ésta. 
El juez militar de esta plaza, coman-
dante don Antonio Salas, auxiliado del 
cabo Astorga, como ¡secretario, ha estado 
instruyendo las oportunas diligencias, 
tomando declaraciones a todos los dete-
nidos como presuntos agresores de la 
Guardia civil. De sus actuaciones, como 
es natural, guarda el digno militar la 
mayor reserva. Unicamente podemos 
afirmar que del resultado de sus diligen-
cias ha dado cuenta a la Capitanía gene-
ral de la región, y según de público se 
dice se espera la orden de libertad para 
la mayoría de los detenidos, quedando 
quizás solo dos de éstos como proce-
sados. 
Esperamos sentados la admonición 
del órgano de la U. M. Luego hare-
mos la nuestra. [A ver quién tiene 
más repuesto de camisas! 
VIDA m u m c i P ñ L 
Bajo la presidencia del alcalde cele-
bró sesión la Permanente. 
Se acordó pase al Pleno solicitud de 
varios vecinos de Villanueva de la 
Concepción, interesando la instalación 
de tuberías de aguas. 
Quedó enterada de haber sido apro-
bado por la Junta provincial de Sanidad 
el reglamento benéfico sanitario de esta 
ciudai. 
De acuerdo con el informe del letra-
do, se desestimó escrito presentado por 
don Agustín Gonzá ez Moreno, sobre 
cancelación de hipoteca a favor del 
Pósito. 
Tomados otros acuerdos de menor 
interés, se levantó la sesión. 
P I D A L O S R O L V O S 
D' ORSAY 
e n l o s p e r f u m e s 
D U O y D I A I V I A I S I X N O I R 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
De venia: MI T I E N D A Lucena, 14 
E L SOL DE A N I E Q U E K A 'Agina i.* 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S -I 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz su 
primer varonclto doña Concepción'Se-
villa, esposa del director de la escuela 
graduada «Romero Robledo»,don Fran-
cisco Catena García. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
RETIRO PARA SEÑORAS 
Hoy, á las cuatro, empezarán los ejer-
cicios espirituales para señoras y seño-
ritas, eñ el convento de la Encarnación, 
dirigidos por el R. P. Ensebio de Rebo-
llar (capuchino). Los ejercicios de la 
mañana, a las diez, y por la tarde, a las 
cuatro. El domingo 30, a las ocho y 
media, misa de Comunión generál, plá-
tica y bendición papal. 
Se suplica la asistencia a estos actos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Sigue en las Descalzas hasta mañana. 
Del 25 al 27 en San Agustín y desde 
el 28 en Belén. 
FUNERALES EN CAPUCHINOS 
El sábado 22, con motivo de cumplir-
se el primer aniversario de la santa 
muerte de doña Cecilia Arteaga y Porti-
llo, tía dé la excelentísima señora con-
desa de Colchado y bienhechora insigne 
del Colegio Seráfico que los padres 
Capuchinos tienen en esta ciudad, a 
favor del cual instituyó un generoso 
legado, celebraron los dichos padres en 
su iglesia un solemne funeral por el 
eterno descanso de la finada. 
Se cantó la misa de Patricio Beneyto 
y al final el responso del maestro Eduar-
do Torres. La Comunidad y todo el 
Colegio, en prueba de gratitud, asistie-
ron al piadoso acto. 
"MACAQUETE,, 
El graciosísimo periodiquín que 
todos los niños compran vale sólo 
10 céntimos. Publicado por «Estam-
pa».—Compradlo en El Siglo XX, 
IGLESIA DÉ SAN JUAN DE DIOS 
En los días 25 al 27, solemne triduo 
en honor de la Santísima Virgen de la 
Medalla Milagrosa y en conmemoración 
del centenario de su aparición a sor 
Catalina Labouré. 
Por la mañana, misa cantada a las 
ocho y media. El día 27, misa de Co-
munión general, a igual hora, y misa 
solemne, a las diez. La función de tarde, 
á las cinco y media, predicando el re-
verendo padre Manuel Ojer, C. M . de 
la residencia de Málaga. La capilla es-
tará a cargó de los RR. PP. Trinitarios. 
Las Hermanas de San Vicente de Paúl 
suplican la asistencia a todos los devo-
tos de la Milagrosa. El próximo domin-
go, a las cuatro, saldrá procesionalmen-
te la sagrada imagen, en artística carro-
za, recorriendo las calles Infante, Tercia 
y Ramón y Cajal. 
LA REVISTA «ESTAMPA» 
Esta popularísima revista madrileña, 
que desde su fundación consiguió el 
favor del público, ha instalado ya sus 
nuevas rotativas, que le permiten servir 
mayor número de ejemplares. Al pro-
pio tiempo ha anticipado la fecha de 
salida, que será los sábados en toda 
España. 
Precio: 30 céntimos: No deje de 
comprarla en «El Siglo XX*. 
E N LIBERTAD 
está todo el mundo para escoger lo 
que más 1c convenga. A l cabo de los 
años, tras una propaganda de compe-
tencia constante, nadie ha podido 
igualar los precios de la Casa Berdún, 
único establecimiento de Antcquera 
en donde puede comprar a los mis-
mos precios que en los almacenes de 
Málaga y Sevilla, por hacer sus com-
pras en los mismos centros producto-
res. Buena prueba de ello es el gran 
número de vendedores y comercian-
tes establecidos en otros pueblos, que 
hacen sus compras en tan acreditado 
establecimiento. 
DEL VECINDARIO 
Los vecinos de calle Merecillas, en 
el sector entre la esquina de la calle 
Laguna a la del Plato, se nos quejan 
del estado en que ha quedado ese 
trozo después de las obras efectua-
das, siendo peligrosísimo el tránsito 
por la única acera existente, porque 
las losas están inclinadas y desuni-
das y en el borde de las mismas hay 
hoyos que ocasionan con frecuencia 
caídas y luxaciones a los t ranseún-
tes. 
De esperar es se ordene a los con-
tratistas de las obras, así como a los 
de las acometidas particulares, dejen 
en el más perfecto estado posible el 
pavimento, en especial las aceras, 
cuyas losas han quedado en desnivel 
muy peligroso en muchos sitios. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, a las ocho, estreno de 
la hermosísima comedia, en siete par-
tés, perteneciente a las Selecciones 
Julio César, titulada «El Danubio 
azul», por Leafrice Joy y Joseph 
Shildkaut. 
Mañana lunes, la grandiosa cinta 
«El náufrago del Hésperus», El jue-
ves, «La odisea de una duquesa». 
A LOS CONTRIBUYENTES 
El 10 del próximo Diciembre ter-
mina el plazo voluntario de la contri-
bución Territorial, Industrial, Utilida-
des (sueldos) y Utilidades (présta-
mos); correspondiente al 4.° trimestre 
del año actual. 
También en dicho día terminará el 
plazo en período voluntario, respecto 
a Urbana (resultas), de la que corres-
ponde en su mayoría a edificios del 
campo, que tributan como semestra-
les y anuales en el actual ejercicio. 
Se está trasladando la Oficina re-
caudatoria a la Alameda del Deán 
Muñoz Reina, 6; donde quedará ins-
talada dentro de breves días. 
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"LA RAZA,, 
La importancia de esta revista,cada 
vez más admirada por el público, se 
debe a sus grandes reportajes y am-
plias informaciones.—40 céntimos en 
«El Siglo XX». 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA 
SOLDADOS DE CUOTA 
Ha sido ampliado hasta el 31 de 
Diciembre el plazo para que los re-
clutas del actual reemplazo y los pro-
cedentes de anteriores, agregados al 
mismo, a quienes no les haya corres-
pondido formar parte del cupo de 
Africa, puedan ingresar en Hacienda 
el importe del primer plazo de su cuo-
ta militar y obtener los beneficios de 
reducción del servicio en filas. 
Una vez obtenidos estos beneficios 
solicitarán destino del capitán gene-
ral de la región en que deseen prestar 
sus servicios. 
"GUTIÉRREZ,, 
Sigue siendo el número uno de los 
periódicos humorísticos de toda Espa- j 
ña, colonias y protectorados. El que • 
no se regocija es porque tiene humor I 
«hermético». — 30 céntimos en El 
Siglo XX. 
C O L C H A S 
d e s d e 5 a 3 0 0 pesetas . 
Véalas en el escaparate de la 
Casa Berdún 
L a \&eíikan 
con su gran depósito de tinta, trans-
parente, evita lo desagradable que re-
sulta cuando uno se propone escribir 
y se apercibe de que no contiene la 
pluma más tinta. Con un solo golpe 
de vista y en cualquier momento, por 
medio del depósito transparente, se 
puede apreciar la cantidad de tinta que 
contiene. A pesar de la transparencia 
del depósito (que no es de vidrio), la 
pluma es muy fuerte; además, es de 
gran cabida, ya que no lleva en su 
interior ningún mecanismo que 
le complique y ocupe espacio. 
Todas las piezas son inter-
cambiables, resultando 
las reparaciones econó-
micas y muy rápidas. 
Precio: 28 pesetas. 
F A N N Y C A S T E L L A N O ROCA 
P R O F E S O R A EN PARTOS 
B A U T I S T A B A R B A D I A Z 
P R A C T I C A N T E 
Participan al público haber trasladado 
su domicilio a calle Calzada, 21, 
esquina a la de Barrero. 
A G E N D A S 
DE BUFETE Y DE BOLSILLO 
PARA 1931. 
De vent? en «El Siglo XX». 
Loque cuesta una huelga 
Ha termimado ya la huelga afortuna-
damente, aunque a nadie haya sido 
grata la forma en que ha concluido, 
salvo esa minoría de intransigentes y 
de egoístas que en todas las clases so-
ciales existe. 
Ninguna ventaja ha obtenido el ele-
mento obrero en diecinueve dias de 
ansiedad, de lucha por la solución, de 
peligros de todo orden, y en cambio las 
pérdidas que ha sufrido han sido im-
portantísimas, tanto morales como ma-
terialmente. Moralmente porque a los 
sufrimientos y privaciones que todos 
los huelguistas han sufrido, hay que 
sumar para algunos ia pérdida de la 
libertad por haberse dejado llevar de 
la violencia én momentos de ofuscación. 
Estos perjuicios no se pueden valorar. 
En cambio los peijuicios materiales 
pueden ser objeto de cálculo y queremos 
aforarlos aunque sea, como dice el vul-
go, a ojo de buen cubero, para que 
sepan los obreros antequeranos cuánto 
les cuesta aproximadamente la huelga 
que han sostenido. 
Suponiendo que el promedio de 
huelguistas haya sido de dos mil (algu-
nos días, especialmente los últimos, 
debe haber sido el número superior a 
esta cifra, aunque acaso en los primeros 
haya sido inferior) y tomando como 
jornal medio para cada obrero el de tres 
pesetas cincuenta céntimos, la cifra 
diaria de jornales que han dejado de 
percibir los obreros asciende a siete mil 
pesetas, y como ia hue'ga ha durado 
dieciocho días (descontamos el primero 
del corriente en que aún sin huelga 
hubieran parado) tenemos un total de 
ciento veinte y seis mil pesetas de 
pérdida para los obreros, es decir, más 
de veinticinco mil duros que se les han 
esfumado sin beneficio para nadie. 
Lo que no podemos calcular es la 
contrapartida de ese medio millón de 
reales, que figurará en casas de empeño, 
establecimientos de comestibles, pana-
derías, etc., etc. 
¡Cuántas necesidades hubiera podido 
remediar este dinero! 
X. X. 
AIRES DE FUERA 
—El ministro de Trabajo ha comi-
sionado al subdirector de Acción so-
cial agraria para que sobre el terreno 
estudie la crisis de paro existente en 
el campo, especialmente en varias 
provincias andaluzas, que se acentúa 
por la pertinaz sequía y la falta de 
cosecha de aceituna. El Gobierno 
está dispuesto, no sólo a acudir en 
toda la medida posible, en auxilio de 
las provincias afectadas por la crisis, 
sino que ha acordado intensificar 
urgentemente la realización de obras 
públicas y facilitar a las Corporacio-
nes locales la disposición inmediata 
de créditos de caminos vecinales. 
En la línea de Bobadilla a Algeciras 
ha acaecido un accidente ferroviario 
por haber colocado un tornillo en la 
vía un niño que guardaba ganado. A l 
pasar el tren correo, descarriló, vol-
cándose la máquina, siendo una suer-
te que el maquinista se diera cuenta 
del peligro e hiciera uso del freno 
automático, evitando una verdadera 
catástrofe. El encontronazo fué es-
pantoso, cayéndose la mayoría de los 
viajeros al suelo de los coches, y 
resultando varios heridos. E l más 
grave ha sido el ambulante de Co-
rreos. 
—Ha consecuencia del estado de 
ánimo en que se encuentra el pueblo 
de Barcelona, y para evitar alteracio-
nes del orden con ocasión de la aglo-
meración del público que iría a pre-
senciar el espectáculo, ha sido sus-
pendido el encuentro entre los boxea-
dores LIzcudun y Camera. El español 
iba a embarcar el martes para Norte-
américa, lo que no podrá efectuar 
pues el «match» se efectuará proba-
blemente el día 30. 
— En las costas portuguesas ha 
naufragado el vapor inglés «Highland 
Hope», que a causa de una espesa 
niebla chocó contra las rocas. Los 
pasajeros iban durmiendo, despertán-
dose llenos de pánico. Afortunada-
mente pudieron efectuarse los traba-
jos de salvamento con relativo orden, 
pero durante ellos resultó herido 
gravemente un pasajero español, que 
ha muerto en un hospital. 
—En Lyón (Francia) se han produ-
cido grandes derrumbamientos de 
tierras al píe de una colina, a conse-
cuencia de los cuales ha quedado 
destruido un hotel y otras casas. Al 
hacer los trabajos de salvamento se 
reprodujeron los derrumbamientos, 
resultando más víctimas. En total ha 
habido cerca de un centenar de muer-
tos y numerosos heridos. 
Vea ia exposición de colchas 
que presenta en su escaparate 
esta noche 
Gasa Berdún 
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Estudio sobre alumbra-
miento de aguas 
Oportunamente informamos a nues-
tros lectores sobre la petición hecha por 
el Ayuntamiento a la Dirección general 
de Minas con el fin de que el Estado 
prestara su ayuda técnica y económica 
para estudiar la posibilidad de alumbrar 
aguas para riegos en nuestra vega y 
para mejorar el abastecimiento de la 
población. También dimos cuenta del 
resultado de dicha solicitud, favorable-
mente atendida por el director general 
de dicho servicio, nuestro ilustre paisa-
no don José de Luna Pérez, y de la con-
siguiente visita del ingeniero don Juan 
Gavala que efectuó el estudio deman-
dado en breve plazo. 
El detallado informe evacuado por el 
expresado competente ingeniero ha sido 
publicado por el Excmo. Ayuntamiento, 
y en él se hace el estudio geológico e 
hidrológico de la vega, mediante el cual 
deduce el citado técnico la posibilidad 
de hallar corrientes de agua que bene-
ficien los terrenos situados a la margen 
derecha del río Guadalhorce y al oeste 
de la carretera de Lucena. El sistema 
más adecuado—-dice—de explotación de 
ef-tas corrientes subterráneas será, por 
lo tanto, el de perforación de pozos or-
dinarios de 15 a 20 metros de profundi-
dad, piolongados con sondeos en sus 
fondos hasta la cota conveniente. Para 
determinación de esta zona explotable, 
propone la ejecución de dos sondeos, 
cuya profundidad máxima debe fijarse 
en 200 metros, situados respectivamen-
te en las proximidades de los kilóme-
tros 6 y 11 de la carretera de la Peña de 
los Enamorados a Campillos. Es posible 
— añade —que el primero resultara ne-
gativo, pero como cerca del kilómetro 7 
hay ya pozos abundantes, serviría para 
fijar con más certeza el límite de la zona 
explotable de la vega desde el punto 
de vista acuífero. 
Respecto al abastecimiento de la po- j 
blación, estudia los desagües principa- , 
les de la sierra del Torcal, o sea los na- | 
cimientos de la Villa y de la Magdalena, ; 
y dice que no es procedente hacer obras 
con objeto de alterar el régimen de am- i 
bas fuentes, por lo costoso y aventura-
do, aconsejando al Ayuntamiento que 
el caudal que necesite para el abasteci-
miento público lo tome, como tiene en 
proyecto, del nacimiento de la Villa, 
aun cuando para ello tenga que abonar 
alguna indemnización. Cualquier otra 
solución sería más costosa y de resulta-
dos inseguros. 
En vista de este informe y conside-
rando del mayor interés la ejecución de 
las obras propuestas, que van encami-
nadas a resolver un problema de capi- | 
tal importancia para Antequera, en cuya i 
vega todo caudal nuevo de agua que se 
consiga producirá un aumento conside-
rable de la riqueza pública, la Dirección 
general de Minas y Combustibles ha 
dictado, con fecha 29 de Octubre, una 
Real orden aprobando el proyecto de 
ejecución de un sondeo para investigar 
aguas subterráneas en la vega de Ante-
quera, próximo al kilómetro 11 de la 
carretera de Peña de los Enamorados a 
Campillos, y cuyo presupuesto de eje-
cución se eleva a 49.000 pesetas. Dichos 
trabajos se declaran de urgencia y se 
llevarán a cabo por administración. 
Merece aplauso general el propósito 
que ha animado al Ayuntamiento, es-
pecialmente al alcalde señor Vidaurreta, 
para obtener ese beneficio a favor de 
nuestros intereses agrícolas, así como 
la decidida ayuda prestada a tál fin por 
el señor Luna Pérez, que aprovecha el 
alto cargo que desempeña para propor-




La muerte de cuatro infelices obreros 
en el derrumbamiento de una casa en 
construcción, en Madrid, ha dado lugar 
a sangrientos sucesos y huelgas genera-
les en dicha capital y otras. Ei entierro 
de esas víctimas fué el pretexto para 
una imponente manifestación en deman-
da de que se exijdn responsabilidades 
por ese suceso, uno de los muchos de 
esa índole acaecidos en Madrid. Pero 
el pretexto tenía otra finalidad más 
elevada, por cuanto los misrros directo-
res socialistas han declarado que fueron 
elementos ajenos a sus organizaciones 
los que pretendieron variar el itinerario 
del entierro, para pasar los cadáveres 
por la Puerta del Sol. El hecho es que 
ei director general de Seguridad, te-
miendo quizas mayores exigencias, negó 
el permiso, y sobievino el choque entre 
los manifestantes y ¡a fueiza pública, 
viniéndose a sumar nuevas víctimas a 
las que el denumbdinieííto ocasionó. 
Como hemo>> dicho, ¡os mismos di-
rectores socia istds confiesan que eran 
individuos pcrturbaiJo e los que qui-
sieron modificai ei UIÍU i ario del entie-
iró; pero a pesai de t .o, orno protesta 
al empieo de la futrz . K- la autoridad, 
acordaron la hudgd general fulminante. 
Las consecuencias n^tuialmente las ha 
sentido el pucbiu, que se vió por dos 
dias privado de todo io necesario, inclu-
so el pan. 
Lo más curioso de, caso es que la 
responsabilidaj de todos estos sucesos 
está diluida ei, ¡OJ ¡os sectores socia-
les, como lo piuvba ei áustico comen-
tario que coi. su huíii lismp mordente 
hace el giau e. c a r Fernandez Flores 
y que no i os lesisiimos a copiar: 
«He aquí el tibie caso de la catástrofe 
de la ca le de A^tuso Cano. L a verdad, 
despojada de retorica, es lo siguiente: 
>Un individuo que tenía poco dinero 
quiso hacer una casa p^ra ganar mucho 
dinero. Como no podía pagar buenos i 
materiales, los adquirió malos, pero | 
baratos. El contiatbta o maestro de 
obras debió leetiazaiius; peio el^maestro 
de obras t í a el misinu dueño, que ne-
cesitaba agún dincnto. Claro que el 
arquitecto debió oponerse a que la obra 
continuase. Sin embargo, el arquitecto 
no estaba en condicione ^ de prescindir 
de aquellas pesetas... La casa podía 
caerse..., podía no caers'?... 
>Los obreros notaron que se iba a 
caer. Lo notaron tan inequívocamente, 
que formularon la denuncia. Podían 
decir: «No seguimos frabajando.> Po-
dían declarar una huelga—¡nunca más 
justa!—, impedir que otros obreros con-
tinuasen la obra... Pero si un albañii no 
trabaja, no come... Todavía más que al 
propietario, y al contratista, y al arqui-
tecto les hacían falta a ellos las peseti-
llas del jornal. Siguieron su labor. 
Quizá la casa no se cayese antes de estar 
terminada. 
>Se cayó antes y, desgraciadamente 
murieron cuatro infelices. Pero tal y 
como marchaban las cosas, parecía ha-
berse llegado a un pacto para que se 
cayese después, formando ensangrenta-
da p"lpa de «masa neuira>: empleados, 
chiquillos, madres de familíc, criadas 
de seis duros. Larga comitiva de fére-
tros, discursos, fotografías en ios perió-
dicos, Pero el orden público, sin con-
moverse. 
>Ai mismo hombre que hubiese pen-
sado en la legitimidad de una huelga 
que evitase la continuación de la obra 
se le ocurriría calcular que, después del 
derrumbamiento, excitados, naturalmen-
te, los ánimos por la impunidad con 
que esos sucesos se repiten, turbas en-
furecidas se dirigiesen a las casas de los 
arquitectos venales, que tan fríamente 
comercian con las vidas ajenas, y al 
Ayuntamiento, que, perdido en torneos 
de oratoria barata, desatiende una vigi-
lancia de tan alto interés. El hombre 
sensato no aprobaría estos desmanes; 
pero los juzgaría como reacciones po-
sibles dentro de la humana naturaleza. 
>Mas nada de esto ocurre. En cambio 
son apedreados unos guardias, se enta-
bla una verdadera batalla, resultan heri-
dos y muertos. Y la «masa neutra» es 
condenada a quedarse sin pan, sin tran-
vías, sin taxis, sin restaurantes, en una 
parálisis momentánea de todo el meca-
nismo necesario para la vida de una 
gran ciudad.» 
Esto es lo mismo que cuando en los 
periódicos socialistas se habla de que 
algunos artículos de consumo son anti-
higiénicos y se venden faltos de peso o 
medida. Si son los obreros quienes lo 
hacen y lo consienten, tanta responsa-
bilidad tienen ellos como los patronos 
al no negarse a consumar el abuso que 
va contra la salud y el bolsillo del pue-
blo consumidor. 
De esos y otros delitos somos todos 
culpables, por acción o por omisión en 
el cumplimiento de nuestros deberes. 
100 cartas y sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX», 
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NUESTROS CONCURSOS 
¿EN QUÉ NÚMERO 
CAEF?ñ E L «GORDO» 
DE R E V E S ? 
Son muchos los cientos de cupones 
que ya nos han sido entregados por 
nuestros queridos lectores para tomar 
parte en nuestro concurso; pero segura-
mente son muchos los que están reser-
vándolos para entregarlos en colección 
o los que creen que sólo pueden man-
dar uno por cada nombre. Para éstos, 
repetimos que cada lector puede rellenar 
cuantos cupones tenga a bien, y a todos 
rogamos que para facilitai la clasifica-
ción nos los manden si no semanalmen-
te, por lo menos cada tres o cuatro 
semanas. Los suscriptores de fuera 
pueden ahorrarse gasto mandándolos 
en sobre abierto franqueado con sello 
de dos céntimos, y advertimos esto 
porque hay quien se gasta un real por 
cada cupón, y la verdad, no están los 
tiempos para dispendios. 
Entre los cupones que tenemos ya en 
nuestro poder los hay de casi todos 
los millares excepto el primero. Por lo 
visto nadie cree que pueda caer un 
gordo en un número de tres guarismos 
o menos ni tampoco en un número 
pelao, y eso que puede darse el caso... 
El millar más preferido es el onceno. 
De nuevo repetimos quelel que acierte 
o se aproxime más al «gordo» de Reyes 
se llevará el 
TTIEDIO BILLET6 QE LOTEFJW 
valor de VEINTICINCO PESETAS, 
de la jugada de 21 de Enero de 1931, 
que puede resultar premiado con la 
bonita cantidad de 
75 .000 pesetas , 
y para que no sea un solo lector el 
agraciado en este concurso,-ofrecemos 
un premio de DOS DECIMOS iguales 
a los anteriores para el que en lugar del 
primer «gordo» coincida con el segun-
do, y otro de UN DECIMO, para el 
que también acierte casualmente con 
el tercero. Ambos premios se otorgarán 






































1 1 t L u u y j y 
F R A N C I S C O R A M O S C A M P O S 
m u n i m i m i n 
Se acaba de recibir una importante remesa de latas de man-
teca de Benigno G i l , a 11.90 pesetas la lata de dos kilos. 
¡ A p r o v e c h e e s ta o c a s i ó n ! 
Conservas de carne, fruta y hortaliza. 
Galletas «Chiquilin>, a 1.90 pts. paquete. 
Galletas cacao Artiach. 
Leche condensada, a 1.50 pts.; Tapioca del Brasil, a 0.50 
Fécula Gustard, a 0.30; Postre Ideal en cajas de cuatro 
paquetes, a 0.95 ptas. caja; Puré de legumbres, a 0 35 ptas. 
Muy pronto se recibirá pasta extranjera 
en paquetes de 100 gramos, a 0.20 pe-
setas paquete. Compre sus mantecados en 
L A C A M P A N A Strna. TRINIDAD, 3 
ENSAYOS 
Buscando la realidad 
H: 
(Conclusión) 
Han pasado dos años, jorge trabaja 
de camarero en un buque de la Compa-
ñía Trasatlántica, y sólo cuando revisa 
los múltiples papelorios que contiene 
su cartera, es cuando le atormenta aque-
lla quimérica ilusión de tiempos pasados. 
Sin pena ni gloria, pudiéramos decir 
que vivía aquel hombre; que fuera de 
sus horas de trabajo se entregaba asi-
duamente a leer cuantos libros tenía a 
su alcance. 
Hacía tiempo, en un viaje, le tuvo 
cautivado una muchacha que durante 
la travesía parecía corresponderle. Pero, 
cual se deshacían los rizos que formaba 
aquel majestuoso buque al navegar so-
bre las azuladas aguas, así se deshicie-
ron aquellas momentáneas ilusiones. 
*** 
Servía a los pasajeros de un buque 
que tocaba en el puerto de Valencia. 
Sentado en un banco de cubierta, el 
recuerdo de María acudió a la mente 
de Jorge, que meditabundo contempla-
ba el firmamento. 
¿Podría verla? No le seria posible, 
pues únicamente estaría unas horas an-
clado en el Grao el buque en que via-
jaba. 
Pensó en su madre, que pocos meses 
antes había muerto, e igualmente en su 
desgraciado padre, que una crónica en-
fermedad llevóle al suicidio hacía años. 
Únicamente un hermano le quedaba, 
el cual habitaba en Nápoles. 
El se encontraba en la más absoluta 
soledad. ¡María también era huérfana! 
juntándose los dos, podían apagar la 
sed de cariño que manaba de su cora-
zón. 
Fué a su camarote y contó por cen-
tésima vez sus ahorros, los cuales le 
permitirían vivir cómodamente durante 
dos meses, entre tanto buscaba alguna 
ocupación donde ganarse el sustento. 
Se decidió. 
La luz de un faro impresionó su pu-
pila, mientras él acomodaba en su ma-
leta los enseres que poseía. 
Comunicó al caphán del buquvi si^ 
decisión de desembarcar, a lo que ac-
cedió, no sin ponerle mii dificuUades, 
pues dada su lealtad era querido por 
sus jefes. 
Entraban en el puerto. La canoa del 
práctico navegaba al costado del colo-
sal buque, que hacía sonar su ensorde-
cedora sirena, y preparaba sus opera-
ciones de amarre dirigidas por el men-
cionado práctico que había tomado el 
mando de él. 
Se encontraba en España, con la que 
tantas veces había soñado. 
IlL 
En la calle Sierpes, de Sevilla, bullían 
las mujeres de gracia andaluza, y se 
oían a cada paso, ya el organillo que 
tocaba un alegre pasodoble a la puerta 
de un café, o el fandanguillo que en-
tonaba un ciego al son de una armo-
niosa guitarra para implorar la caridad 
pública. 
jorge, sin embargo, marchaba triste a 
casa de un amigo suyo, persona influ-
yente que conocía por haber sido se-
cretario particular de éste durante una 
temporada que pasó en América. 
Llegó por fin a un destartalado por-
tal, frente al que se encontraba una lu-
josa berlina tirada por un tronco de 
fogosas jacas, y un portero uniformado 
abrióle la puerta, pero sin consentir que 
pasara, pues el señor—según d e c í a -
se estaba vistiendo para asistir a un aris-
tocrático baile que tendría lugar en casa 
de unos marqueses muy fíecuentados 
por él. 
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Mas él, resignado, esperó, aunque 
muy a pesar del portero. 
Pronto apareció el alto personaje a 
quien buscaba, el cual, por fortuna, le 
atendió sus ruegos y prometió colocarlo 
en una Compañía de Ferfocarriles. 
Llegó merced a sus dotes a prestar 
servicio como revisor, en una de las 
líneas que ponen en comunicación la 
Corte con diversas ciudades españolas. 
Era un día de Enero y ya caían las 
sombras de la noche, cuando Jorge subía 
a un vagón de segunda, envuelto en un 
abrigo y calados los guantes y la gorra, 
que le preservaban del rigor de la es-
tación invernal. 
Comenzó a taladrar los billetes, re-
corriendo diversos departamentos, en 
que el escaso gentío charlaba familiar-
mente. 
En uno de ellos iban unos jóvenes 
que se traían ciertas chanzas, acerca de 
unos recién casados que viajaban en el 
departamento inmediato. 
Llegó a éste Jorge y abrió la puerta 
con aire resuelto, viendo juntos en un 
extremo del asiento a un hombre y a 
una mujer que, al parecer, realizaban 
su viaje de novios. 
La luz, atenuada por una cortinilla 
que hacía de pantalla, prestaba a aquel 
recinto un dulce bienestar. 
Al devolver los taladrados billetes, 
fijó los ojos en aquella mujer, que había 
levantado la cabeza hacía él movida 
por la curiosidad. 
¡Era ella!... La que había buscado en 
vano por todo Madrid, después de ha-
ber atravesado el Atlántico por encon-
trarla, estaba unida a otro hombre. 
Estuvo a punto de pronunciar su 
nombre, como tantas otras veces lo 
había hecho al contemplar su sugestiva 
imagen. 
Una sensación extraña recorría todo 
su cuerpo, que apenas le dejaba dar un 
paso. Su corazón herido mortalmente 
creía que se paraba, dejando de mo-
verse al mismo tiempo la complicada 
máquina de su existencia. 
El dolor profundo de que su alma 
era victima, hízole abrir la portezuela y 
el helado vendaval que en su marcha 
dejaba el veloz convoy, hízole desper-
tar un poco de su ensimismamiento, 
teniendo necesidad de cojerse fuerte-
mente al pasamano del estribo, para no 
despeñarse en uno de aquellos horri-
bles precipicios que se abrían junto al 
férreo camino. 
Incorporóse al coche siguiente y con-
tinuó taladrando, no sin antes tener que 
llevar el pañuelo a sus ojos, de los cua-
les corrían dos gruesas lágrimas. 
Su vida seguiría siendo monótona, 
pero ahora con el gravamen de ser con-
denado para siempre a su soledad... 
Salvador Ariacho Cabrera. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX>. 
Pedid Jarabe Sa lud 
para evitar imitaciones. 
$ Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Jarabe de 
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos contentos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
C o n és te famoso re-
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro-^ 
sis y demás enfermeda-




De viernes a viernes 
Movimiento de población en la temam 
Los que nacen 
Francisco Pedraza Quintana, Rafael 
Pinto Fernández, Francis:o Hidalgo 
Martínez, Asunción Luque Portillo, 
Cristóbal Delgado Muñoz, Carmen Ro-
jas Pérez, Manuel Olmedo Valencia, 
Antonio Gallardo Vegas, Teresa Balta 
Palomino, José Rosal Mellado, Teresa 
Gallardo Ruiz, Jo-efa Romero Fernán-
dez, Dolores Ca'mona Paradas, Francis-
co de A. Caíena Sevilla, Encarnación 
Rodríguez Gómez, Filomena Espejo Ro-
dríguez, Socorro Ciavijo Zurita, V i -
cente Jiménez Morente, Antonio Jimé-
nez Jiménez, Enrique Delgado Castella-
no, Rafael Solís Navas, Pilar Burgos 
Garrido. 
Varones, 11.— Hembras, 11. 
Los que mueren 
María Montenegro Luque, 65 años; 
Agustín Rebola García, 72 años; Mar-
garita Pelayo Vegas, 1 mes; Francisco 
Mesa Espinosa, 16 meses; Rosario Na -
varro Velarde, 82 años; Josefa Benítez 
Rodríguez, 64 años; Manuei Caballero 
Luna, 55 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos, . . 
Total de defunciones. . . 
. 22 
• • 
Diferencia en favor de la vitalidad 15 
Los que se casan 
Francisco Soto Gómez, con Felicidad 
Madrid Muñoz. — Francisco Muñoz 
Pérez, con Ana Martín Roldán.—Fer-
nando Muñoz Domínguez, con Francis-
ca Pinto Carrera. —Andrés Gémar Mu-
riel, con Francisca Olmedo Lebrón. 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
ALQUILO CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
CASA PARTICULAR ADMITE 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
De venta - i la librería «El Siglo XX». 
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¡SEÑORA! ¡SEÑORITA! 
Una buenaeiección al adquirir sus prendas de vestir, dará a usted una 
distinción admirable. 
Al ofrecerle los a r t í c u l o s que enumeramos , le proporc ionamos 
la m a g n í f i c a oportunidad, para elegir los gustos m á s s e l ec tos 
y las m á s be l las ca l idades . 
I P - A J R - A . T F l A c T E Q 
LftNAS NOVEDAD, muchos colores, el metro desde 2.40 pesetas. 
INGLESADOS V PüriTILLÉS, gustos muy modemos, el metro desde 3.75 pesetas 
PANAS, dibujos moda, el metro desde 2.40 pesetas. 
C e R C I O P E L O S S E D A «IDEAL», lindos gustos, el meiro 4.50 pesetas. 
GflTHUZAS KASHA, lisas y dibujos moda, el metro desde 3 pesetas. 
PAÑ6T1NA, diagonal y cuadros, gran creación, el metro 12 pesetas. 
E L E G A N C I A , E C O N O M I A , o b t e n d r á usted s i nos dedica la compra de s u 
prenda de vestir. 
V i s í t e n o s , pues, S I N C O M P R O M I S O A L G U N O y e n c o n t r a r á una E X A C T A I N T E R -
P R E T A C I O N de la moda en todos nuestros a r t í c u l o s . 
T E J I D O S S E V I L L A 
M A P A MICHELIN 
De venta en «El Siglo XX». 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
L A C A S T E L L A N A 
E L E S T A B L E C I M I E N T O MAS A C R E D I T A D O Y MEJOR 
SURTIDO EN A R T I C U L O S ALIMENTICIOS 
Jamones, Embutidos, Quesos, Fiambres, Mantecas, Conservas 
de carnes, frutas y hortalizas. 
Extenso surtido en galletas «Viñas», «Olibet», *Artiach>, «Fonta-
neda», «La Fortuna>, «Cantabria y Royalta», «Gilabert y Jordán» 
y «La Polar». 
Especialidad en el Chiquilín de Artiach, Sud 
Exprés de Olibet y Tostada de Fontaneda. 
Leche condensada, Phoscao, Cacao, Tapioca, Maizena, Purés 
surtidos. Caldo Maggi, Harina lacteada y Fécula de arroz y patatas 
V I N O S , A N I S A D O S , L I C O R E S Y C O Ñ A C S 
CHOCOLATES V CARAMELOS NAPOLITANAS 
Fenco GOMEZ stnz O V E L A R Y C I D , 2 (antes Carreteros) 
LEI V.. m IE liTEBESJ 
En la 
CASA NUEVO 
se están recibiendo las últimas 
novedades en 
SombrerosyGorras 
que se venderán a precios 
¡INCREIBLES! 
También hay gorras de saldo, de 
invierno, clases superiores, a 5, 6, 
7, 8, 9 y 10 reales. 
No pierda el tiempo y aproveche 
esta ocasión,que durará pocos días 
SI, SEÑOR, en la 
C a s a , I S T i a e - v o 
E S T E P A , 3 3 
ROYAL 
P A L I L L O S para ios D I E N T E S 
(Calidad extra-superior) 
De venta en E l Siglo XX.—Antequera 
x oh f 
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E S T R E L L 
Vende siempre barato todos 
sus artículos de Quincalla 
Paquetería, Mercería, Perfu-
mería, Juguetería, Bisutería, 
Géneros de punto, Loza 
y cristal. 
tiene un gran surtido en 
artículos de ultramarinos y 
coloniales, todos de primera 
calidad. 
Infante don Fernando, 2 0 y Trinidad de Rojas , 1 
S e han recibido en 
La mellorpa 
Manteca fresca de Hamburgo. 
Manteca fina Lorenzana. 
Manteca sin sal. 
Manteca de Arias. 
Conservas de frutas y hortalizas. 
Conservas de pescados. 
Galletas finas surtidas de varias 
marcas. 
Purés y pastas para sopa. 
Flan y postre ideal «Maizena». 
Leche condensada *El Niño y <La 
Lechera». 
Queso manchego, de bola y Gru-
yere. 
Salchichón de Vich, todo lomo. 
Jamones finos sin sal, granadinos. 
Chorizos de Cantimpalos. 
Mortadela de Bolonia. 
Jamón cocido en vino. 
C O N F I T I R I S Y PUSTELERÍ» 
Elaboración diaria, se sirven en-
cargos de todas clases. 
Pastas para Te. 
Vinos y Licores de las mejores 
marcas 
Coñacs de todas clases. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Artículos todos de primera calidad 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
X E L . E F O I M O 312 
J O S E D I A Z GARCIA 
O A 3 ^ É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o ® , R o s c o s 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaaos 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos o » » 3.25 
» 250 » > » » 1.70 
¡GANADEROS! 
Vuestros cerdos ya no 
morirán empleando las 
muy e c o n ó m i c a s y 
muy e f icaces vacunas FORT DODG 
Sueros, virus, agresinas, bacíerínas, etc. 
Si dudáis, un ensayo os 
convencerá y seréis deci-
didos y entusiastas parti-
darios de F O R T DODGI 
¡Acabaron las morriñas! - ¡Basta de cólera! - ¡No más peste; 
D e l e g a d o t é c n i c o p a r a l a p r o v i n c i a de h a l a g a : 
VETERINARIO ANXEQUERA 
iGERDts de bufete y loísmo para 1931 
Oe venta en la librería «El Siflio XX>. 
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SANTA T E R E S A 
FABRICA DE YESO Y CAL 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
C E M E N T O S 
C A L E S 
A Z U L E J O S 
BALDOSIN HIDRÁULICO 
C A L L E C Á R C E L N Ü M . 1 
TELÉFONO NÚM. 55 
A N T E Q U E R A ( M A L A G A ) 
